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Abstrakt: V predlozeiie pnici s t i u lu j c inc investovani pen/ijiu'cli fondu Coske
republiky zc t .f i hlcdi.sok - vvnosnosti. ri/ika a l ikvidity. Popisujrmt1 inve.siicni
strategii {}onzijin'ch fondu, rizikasouviseJR-i s invc^slovani'in, invcsticni ])ort.fo-
lia pcnzijni'ch fondu a invest irnf limity aoiruvenf. ktere jsou pro ne stanovciiy
zakoncin o jx 'nz i jn i iu ] ) f i ] K ) j i s t e n ( . V uvodnfch dvou kapitolach se navic se-
zn^ininjrine s Icgisla.t.iviii lipravon ]xnizijiii ' l io ])ri])ojistr 'ni a ak tua ine aktivno
]>u,sobk'inii i i cnz i jn in i i fondy v Coske republico.
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Abstract: In this thesis \ves tndy investment of Czech pension funds from the
three point of view: profitability, risk, and liquidity. \Ve describe investment
strategy of pension funds, investment related risks, investment portfolios oi
pension funds and investment limits and constraints , which are prescribed by
the law on supplementary pension insurance w i t h the Government's contri-
bution. In two introductory chapters we are additionally becoming fa.miliar
with legislation of the supplementary pension insurance and wi th current ly
functioning pension funds in the C/ech Republic.
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